




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Taman Kanak-kanak Al-
Mukhlisin kabupaten lebong. Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak 
kelas B1 yang terdiri dari 20 anak dengan perbandingan 4 anak laki-laki dan 
16 anak perempuan dengan rentan usia 5-6 tahun. Penelitian tindakan kelas 
ini dilaksanakan pada minggu kedua tanggal 10-11 Desember 2012 dan 
minggu ketiga tanggal 17-18 Desember 2012.  Tujuan dari penelitian 
tindakan kelas ini adalah  meningkatkan penguasaan kosa kata pada anak 
usia dini, khususnya dalam menyebutkan dan mengenal kosa kata nama 
buah.  
Uraian hasil penelitian tindakan kelas dan pembahasan penelitian akan 
disajikan pada setiap siklus tindakan, yang terdiri dari 2 siklus. Siklus 1 
dilaksanakan dengan 2 kali pertemuan dan siklus 2 dilaksanakan dengan 2 
kali pertemuan. Jadi jumlah pertemuan pada siklus 1 dan siklus 2 adalah 4 




1. Deskripsi Siklus 1 
a. Siklus 1 Pertemuan Pertama 
1) Perencanaan  
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari senin tanggal 10 
Desember 2012, dengan tema tanaman, sub tema buah-buahan, guru 
menyiapkan Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), Rencana Kegiatan Harian 
(RKH), menyiapkan media pembelajaran gambar buah dan huruf berupa 
garis putus-putus, pensil, menyusun lembar evaluasi khususnya dalam 
menyimak dan mengenal kosa kata nama buah. RKM, RKM siklus I 
pertemuan pertama dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 80, lampiran 3 
halaman 82-86. 
2) Pelaksanaan 
Saat bel masuk kelas sudah berbunyi, anak-anak diajak berbaris di 
depan kelas untuk melaksanakan kegiatan bernyanyi dan melakukan 
gerakan-gerakan yang bersifat merangsang agar anak nantinya 
bersemangat dalam melaksanakan kegiatan belajar di dalam kelas. Setelah 
selesai anak-anak di minta untuk masuk ke dalam kelas dengan tertib dan 
duduk di bangku masing-masing. Setelah anak duduk dengan tertip dan 
rapi, guru memulai kegiatan di dalam kelas terlebih dahulu mengucapkan 
salam dan membaca do’a sebelum belajar kemudian dilanjutkan dengan 
menyanyikan lagu anak-anak sesuai dengan tema yaitu “Tanaman” 
kemudian guru menyampaikan tema pembelajaran yaitu Tanaman dengan 
sub tema Buah-buahan, kegiatan ini bertujuan agar anak dengan mudah 
memahami maksud yang akan disampaikan dalam kegiatan belajar 
mengajar yang akan dilaksanakan.  
Pertama guru mengajak anak untuk menyebutkan nama-nana buah 
pada media gambar yang sudah disiapkan oleh guru, gambar ditujukkan 
satu-persatu sambil meminta anak untuk menyebutkan nama buah yang 
ada pada gambar secara bersama-sama. Setelah semua gambar 
ditunjukkan satu-persatu guru mulai membagikan gambar buah kepada 
anak untuk memulai kegiatan, anak-anak yang sudah mendapat gambar 
buah diminta untuk mengambil pensil dan krayon yang akan digunakan 
dalam kegiatan menebalkan gambar dan huruf.  
Dalam pelaksanaan kegiatan inti terlebih dahulu guru menanyakan 
hari, tanggal, bulan pada hari ini, “hari ini hari apa ya?”, setelah anak 
menjawab guru melanjutkan pertanyaan “kalau sekarang tanggal berapa?” 
Sambil menulis di papan tulis,”bulan apa ya sekarang?”. Setelah anak 
menjawab pertanyaan yang diajukan, guru menanyakan kembali 
pertanyaan tentang nama hari kemarin dan hari esok, “kalau kemarin hari 
apa?” Dan besok hari apa?”. Setelah anak menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut, guru kemudian menanyakan tentang nama-nama 
buah yang pernah anak-anak makan “buah apa saja yang pernah anak-
anak makan?”, kemudian menjelaskan kepada anak mengenai kegiatan 
yang akan dilaksanakan yaitu : guru meminta anak untuk menyebutkan 
nama-nama buah yang pernah anak-anak makan yang sudah ditanyakan 
sebelumnya, menyebutkan warna dan rasa dari buah-buahan tersebut. 
Dalam kegiatan ini guru memberikan pengarahan kepada anak agar 
kegiatan belajar tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Adapun  langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 
a. Sebelum melakukan kegiatan guru menjelaskan kepada anak tentang 
kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan menebalkan gambar 
dan huruf. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 
dengan buah-buahan. 
b. Kemudian guru memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan 
dilakukan oleh anak. Yaitu anak-anak yang sudah mendapat gambar 
buah diminta untuk menebalkan atau menyambung garis putus-putus 
yang ada pada gambar, agar menjadi gambar utuh.  
c. Setelah gambar sudah ditebalkan guru memberi perintah kepada anak 
untuk mewarnai gambar yang sudah ditebalkan oleh anak. 
d. Setelah memberikan penjelasan tentang kegiatan guru mempersilahkan 
anak untuk memulai melaksanakan kegiatan tersebut. 
e.  Yaitu anak diminta untuk duduk dengan rapi pada saat guru akan 
membagikan gambar buah yang telah dipersiapkan oleh guru kemudian 
anak diminta untuk menebalkan gambar dan huruf pada gambar yang 
disediakan. Setelah anak selesai menebalkan gambar dan huruf, anak 
diminta untuk mewarnai gambar buah dengan warna yang sama dengan 
warna buah aslinya.  
f. Selama kegiatan berlangsung guru mengamati semua aktivitas anak di 
dalam kelas sesuai dengan aspek yang akan dinilai yaitu : kemampuan 
anak dalam mengenal buah-buahan di dalam kegiatan, kemampuan 
anak dalam menyebutkan nama-nama buah yang berkaitan dengan 
kegiatan menebalkan gambar dan huruf. Setelah anak selesai 
melaksanakan semua kegiatan guru selanjutnya mengajukan pertanyaan 
kepada anak yaitu “apa saja nama buah yang berwarna merah?”,”apa 
saja buah yang rasanya manis?”, untuk mengetahui apakah anak sudah 
mengenal nama-nama buah yang sebelumnya sudah ditanyakan oleh 
guru. Setelah anak menjawab apa yang anak ketahui dalam 
menyebutkan nama-nama buah, guru memberikan pujian sebagai 
penguatan kepada anak. 
Untuk kemampuan mengenal, guru terlebih dulu memperlihatkan 
gambar buah yang sudah terlebih dahulu guru gambar dalam bentuk garis 
putus-putus dan meminta anak menyebutkan nama-nama buah yang ada 
pada gambar, akan tetapi masih ada anak-anak yang belum bisa 
menyebutkan nama-nama buah sesuai dengan gambar yang ditunjukkan 
oleh guru. Selanjutnya setelah guru meminta anak untuk menyebutkan 
nama buah, guru memberikan pertanyaan yaitu : “apa saja nama buah 
yang berwarna merah?”,”apa saja buah yang rasanya manis?” sambil 
membagikan gambar yang akan dikerjakan anak untuk menebalkan garis 
putus-putus pada gambar buah.  
Selama anak melakukan kegiatan, peneliti dan teman sejawat 
mengamati dan menilai aspek-aspek yang ada dalam kemampuan 
menyebutkan dan mengenal kosa kata nama buah. Setelah kegiatan 
selesai, guru meminta anak untuk melakukan refleksi tentang kegiatan yang 
sudah dilakukan pada hari ini, kemudian peneliti memberikan nilai pada 
gambar yang sudah anak kerjakan dalam menebalkan garis putus-putus 
yang dikerjakan oleh anak.  
 
3) Pengamatan 
Hasil pengamatan yang diperoleh oleh peneliti dan teman sejawat 
mengenai kemampuan menyebutkan dan mengenal anak pada pertemuan 










 Hasil Observasi Kemampuan Menyebutkan dan Mengenal 
Pertemuan Pertama Siklus I 
Aspek yang diteliti Kriteria Hasil Indikator 
Keberhasilan 
75% F % 
Menyebutkan 
nama-nama buah 
Sangat Baik - - 40% 
Baik 8 40% 
Cukup 12 60% 
Kurang - - 
Sanngat kurang - - 
Mengenal warna 
dan rasa buah 
Sangat Baik - - 50% 
Baik 10 50% 
Cukup 10 50% 
Kurang - - 
Sangat Kurang - - 
Rata-rata persentase menyebutkan dan mengenal anak 45% 
 
Dari tabel di atas hasil observasi mengenai kemampuan menyebutkan 
nama-nama buah dan mengenal warna dan rasa buah, berdasarkan hasil 
pengamatan peneliti dan teman sejawat tidak ada lagi anak yang mendapat 
kriteria sangat kurang, anak yang mendapat kriteria baik pada kemampuan 
mennyebutkan ada 8 anak dengan persentase 40% dan yang mendapat 
kriteria cukup ada 12 anak dengan persentase 60%, dan anak yang 
mendapat kriteria cukup pada kemampuan mengebal warna dan rasa buah 
ada 10 anak dengan persentase 50%, dan kriteria baik ada 10 anak dengan 
persentase 50%, dan secara klasikal untuk kemampuan menyebutkan 
warna dan rasa buah persentasenya 40% dan kemampuan mengenal 
nama-nama buah mendapat kriteria cukup dengan persentase 50%. Secara 
keseluruhan rata-rata persentase menyebutkan nama-nama buah dan 
mengenal warna dan rasa buah yaitu 45%. 
 
4). Refleksi Pertemuan Pertama 
Dari hasil observasi yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa hasil 
pelaksanaan pertemuan pertama dalam kegiatan menebalkan gambar dan 
huruf masih ada anak yang tidak mendengarkan penjelasan guru pada awal 
pelajaran antara lain : 
a. Masih ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
guru yaitu menebalkan gambar dan huruf dengan serius. 
b. Masih ada anak yang mengerjakan tugas tapi tidak mengikuti garis yang 
ada. 
c. Mesih ada anak yang diam tapi tidak mengerjakan apa-apa. 
Berdasarkan hasil rerfleksi antara peneliti dan teman sejawat, 
diberikan beberapa masukan apa yang sebaiknya dilakukan oleh peneliti 
pada pertemuan selanjutnya, yaitu : 
a) Pada pertemuan berikutnya sebelum memulai kegiatan pembelajaran 
guru menertibkan anak-anak agar dapat berkonsentrasi dan fokus 
terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan dan mengingat informasi 
apa yang disampaikan oleh guru tentang kegiatan apa yang akan 
dilakukan di dalam kelas. 
b) Sebelum memulai kegiatan belajar guru mengajak anak-anak untuk 
berbincang-bincang tentang kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam 
kelas. 
c) Guru akan mengajak anak untuk menyebutkan bersama-sama nama-
nama buah yang pernah anak-anak makan atau temui dikehidupan 
sehari-hari secara bergantian agar anak terbiasa untuk berbicara secara 
bergantian dan bersemangat mengerjakan tugas yang akan guru berikan. 
 b. Siklus I Pertemuan Kedua  
1. Perencanaan  
Berdasarkan refleksi yang dilakukan pada siklus I pertemuan pertama 
serta masukan yang diberikan oleh teman sejawat, maka langkah-langkah 
pemecahan masalah yang dianggap dapat meningkatkan hasil 
pembelajaran anak dalam meningkatkan penguasaan kosa kata pada anak 
dalam kegiatan menyebutkan dan mengenal nama buah yaitu : (a) 
menertibkan anak agar dapat berkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran, 
(b) mengajak anak untuk menyebutkan bersama-sama nama buah yang 
pernah anak makan dan temui di sekitar rumah secara bergantian sebelum 
memulai kegiatan pembelajaran, (c) memberikan penjelasan mengenai 
kegiatan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 
Pertemuan kedua ini dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2012, 
dengan tema tanaman sub tema buah-buahan, dengan media pembelajaran 
yang akan digunakan yaitu gamabar buah, kertas kososng, lem, potongan 
kertas untuk media kolase. RKH kegiatan kedua siklus pertama dapat dilihat 
pada lampiran 3 halaman 87-91. 
 
2) Pelaksanaan  
Pada pelaksanaan kegiatan pertemuan kedua, diawal pembelajaran 
guru kembali menertibkan anak-anak agar mereka siap untuk mengikuti 
kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini, kemudian 
guru menyampaikan tema pembelajaran yaitu tanaman, dan sub tema 
buah-buahan, selanjutnya guru mengingatkan kembali kegiatan yang telah 
dipelajari anak pada kegiatan pembelajaran sebelumnya pada pertemuan 
pertama tanggal 10 Desember 2012. Kemudian guru menjelaskan kegiatan 
apa yang akan dilaksanakan sambil menunjukkan gambar buah yang akan 
dikerkajakan anak dalam kegiatan kolase sambil menanyakan kepada anak 
“siapa yang tahu ini gambar buah apa?”, kemudian guru menjelaskan 
tentang kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini. 
Pertama yang dilakukan adalah guru menunjukkan gambar buah yang 
sudah disiapkan sebelumnya, guru meminta anak untuk menyebutkan satu-
persatu nama buah yang ada pada gambar secara bersamaan. Setelah 
semua gambar sudah disebutkan oleh anak, guru menjelaskan kegiatan 
yang akan dilaksanakan pada hari ini, guru meminta anak untuk duduk 
dengan rapi sebelum guru membagikan gambar dan potongan kertas untuk 
kegiatan kolase, setelah gambar dan potongan kertas dibagikan guru 
membagikan lem. Setelah semua media yang akan digunakan dibagikan 
guru meminta anak melaksanakan kegiatan kolase dengan tertib. 
Selanjutnya dalam kegiatan ini guru menjelaskan kepada anak agar 
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan rapi dan tidak 
berantakan yaitu :  
(a) guru menjelaskan kepada anak agar anak menempelkan kertas hanya   
dibagian dalam gambar buah,  
(b) guru mengingatkan anak agar tidak terlalu banyak meletakkan lem di 
atas gambar buah sebelum menempelkan potongan kertas agar kertas 
tidak mudah robek dan kotor, 
(c) guru juga mengingatkan anak agar tidak mengambil potongan kertas 
milik temannya jika potongan kertas yang dibagikan oleh guru sudah abis 
digunakan oleh anak.  
Sebelum kegiatan berlangsung guru meminta anak untuk mengulangi 
apa yang sudah disampaikan oleh guru tentang kegiatan pembelajaran, tapi 
masih ada anak yang diam saja dan tidak dapat megulang  kembali apa 
yang disampaikan oleh guru sambil mendengarkan teman-temannya 
mengulang apa yang disampaikan oleh guru. Pada saat kegiatan 
berlangsung guru mengamati kegiatan anak yang diberikan oleh guru dalam 
mengerjakan tugas, ternyanta masih ada anak yang memberi lem terlalu 
banyak di atas gambar sehingga kertas yang digunakan anak menjadi 
mengkerut dan hampir sobek, ada juga anak yang masih merebut potongan 
kertas temannya karena potongan kertas yang digunakan untuk menempel 
gambar yang dibagikan banyak jatuh ke lantai. Ada juga anak yang 
mengerjakan tugas dengan tertib dan tidak mengganggu kegiatan teman 
lain, ada juga anak yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kolase 
yang diberikan oleh guru. Untuk menilai kemampuan menyebutkan dan 
mengenal pada saat kegiatan berlangsung guru juga berkelliling untuk 
menanyakan kepada anak “gambar buah apa yang anak-anak dapat ?” 
untuk mengetahui apakah anak menyebutkan nama buah yang anak dapat 
dalam kegiatan kolase ini, guru juga menanyakan “apa rasa buah yang ada 
didalam gambar ?” untuk mengetahui apakah anak dapat mengenal rasa 
dari buah yang ada di dalam gambar tersebut.  
Selama anak melakukan kegiatan, peneliti dan teman sejawat 
mengamati aspek-aspek yang ada dalam kemampuan mengingat dan 
menyebutkan. Setelah semua kegiatan selesai peneliti mengajak anak 
untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan yan sudah dilakukan oleh anak 
pada hari ini.  
 
3) Pengamatan  
Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat 
mengenai kemampuan mengenal dan menyebutkan pada anak yang 
dilakukan pada pertemuan kedua dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 4.2 
Hasil Observasi Kemampuan Mengenal dan Menyebutkan 
Pertemuan Kedua Siklus I 
Aspek yang diteliti Kriteria Hasil Indikator 
Keberhasilan 
75% F % 
Menyebutkan 
nama-nama buah 
Sangat Baik - - 50% 
Baik 10 50% 
Cukup 10 50% 
Kurang - - 
Sanngat kurang - - 
Mengenal warna 
dan rasa buah 
Sangat Baik - - 60% 
Baik 12 60% 
Cukup 8 40% 
Kurang - - 
Sangat Kurang - - 
Rata-rata persentase menyebutkan dan mengenal anak 55% 
 
Dari tabel di atas hasil observasi mengenai kemampuan menyebutkan 
nama-nama buah dan mengenal warna dan rasa buah, berdasarkan hasil 
pengamatan peneliti dan teman sejawat tidak ada lagi anak yang mendapat 
kriteria sangat kurang, anak yang mendapat kriteria cukup pada 
kemampuan mengenal ada 10 anak dengan persentase 50% dan yang 
mendapat kriteria baik ada 10 anak dengan persentase 50%, dan anak yang 
mendapat kriteria baik pada kemampuan menyebutkan ada 12 anak dengan 
persentase 60%, dan kriteria cukup ada 8 anak dengan persentase 40%, 
secara klasikal untuk kemampuan menyebutkan warna dan rasa buah 
persentasenya 50% dan mengenal nama-nama buah mendapat kriteria 
kurang dengan persentase 60%. Secara keseluruhan rata-rata persentase 
menyebutkan nama-nama buah dan mengenal warna dan rasa buah yaitu 
55%. 
 
4) Refleksi Pertemuan Kedua 
Dari hasil observasi pertemuan kedua, masih ada anak yang tidak 
mengikuti kegiatan dengan tertib dan masih ada anak yang main-main 
dalam melaksanakan kegiatan kolase. Refleksi tentang kegiatan kolase 
dalam mengenal dan menyebutkan antara lain : 
a) Masih ada anak yang main-main dalam kegiatan menebalkan gambar  
dan huruf, dan kolase. 
b) Masih ada anak yang tidak mengikuti kegiatan dengan tertib. 
c) Masih ada anak yang bekerja dengan meminta bantuan guru. 
d) Masih ada anak yang tidak menjaga kebersihan di dalam kelas dengan 
membuang-buang potongan kertas ke lantai. 
Berdasarkan hasil refleksi antara peneliti dan teman sejawat 
ditemukan beberapa masukan yang diberikan oleh teman sejawat yang 
sebaiknya dilakukan pada pertemuan selanjutnya yaitu : 
a) Sebelum kegiatan dimulai guru memberi penjelasan kepada anak  untuk 
berkonsentrasi atau menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh 
guru tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas, 
selanjutnya guru akan memberi penguatan kepada anak dengan 
mengatakan jika anak-anak dapat menyelesaikan pelajaran degan tertib 
dan rapi maka anak-anak adalah anak yang pintar. 
b) Sebelum memulai kegiatan guru sebaiknya mengajak anak-anak untuk 
berbincang-bincang hal yang berkaitan dengan kegiatan anak di rumah 
pada hari libur sekolah. 
Refleksi berikutnya yaitu membahas tentang aktivitas guru karena 
karena pada pertemuan kedua kriteria penilaian adalah baik. Ini 
menunjukkan bahwa aktivitas yang dilaksanakan oleh guru sudah mulai 
meningkat, namun dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya harus terus 






2. Deskripsi Siklus II 
a. Siklus II Pertemuan Pertama 
1) Perencanaan  
Berdasarkan refleksi yang dilakukan pada siklus I, maka peneliti 
mencari jalan keluar dalam memecahkan permasalahan agar kualitas dalam 
pembekajaran lebih optimal dan hasil pembelajaran kemampuan mengenal 
dan menyebutkan anak dapat lebih meningkat, oleh karena itu peneliti 
kembali melakukan penelitian pada siklus II. 
Hasil kemampuan mengenal dan menyebutkan kosa kata nama buah 
pada siklus I sudah mengalami peningkatan. Adapun masukan dari teman 
sejawat pada persiapan pelaksanaan siklus II ini yaitu :  
(a) guru diminta untuk memberikan pengarahan dengan lebih jelas dan 
mudah dimengerti oleh anak dalam memulai kegiatan,  
(b) guru diminta untuk memberikan pujian dan penguatan kepada seluruh 
anak agar anak menjadi lebih semangat dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran,  
(c) guru diminta untuk memperhatikan anak dalam melaksanakan kegiatan 
dan memberi bimbingan kepada anak yang mengalami kesulitan saat 
mengikuti kegiatan pembelajaran.  
Pertemuan pertama pada siklus II dilaksanakan pada hari senin 
tanggal 17 Desember 2012, dengan tema tanaman, sub tema buah-buahan, 
dengan media pembelajaran yang digunakan yaitu gambar buah, potongan 
huruf, lem, dan kertas kosong. RKM, RKH siklus II dapat dilihat pada 
lampiran 4 halaman 93,dan lampiran 5 halaman 95-98. 
 
2) Pelaksanaan 
Pada pelaksanaan kegiatan dalam pertemuan pertama pelaksanaan 
penelitian siklus II ini, diawal pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru 
kembali menertibkan anak-anak agar anak-anak siap dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian guru memulai 
kegiatan dengan terlebih dahulu menyampaikan tema pembelajaran yaitu 
tema tanaman, dan sub tema buah-buahan, guru juga mengingatkan anak 
tentang kegiatan sebelumnya pada siklus I pertemuan kedua. Kemudian 
guru menjelaskan tentan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini 
yaitu menempel gambar dan huruf dalam mengenal kosa kata nama buah. 
Pertama guru mengenalkan media yang akan digunakan anak dalam 
kegiatan yaitu gambar buah dan huruf abjad untuk menyusun nama buah. 
Guru menunjukkan gambar buah di depan kelas yang akan digunakan 
dalam kegiatan. Guru menjelaskan tentang kegiatan yang akan 
dilaksanakan oleh anak yaitu menempel gambar buah yang dibagikan oleh 
guru di atas kertas kemudian menempelkan huruf abjad sesuai dengan 
buah yang dibagikan oleh guru, pada gambar sudah ditulis nama buah yang 
sesuai dengan gambar, anak-anak menempel huruf di atas kertas sesuai 
dengan tulisan yang ada di gambar. 
Selanjutnya dalam kegiatan inti untuk kemampuan mengenal dan 
menyebutkan nama-nama buah, guru menjelaskan langkah-langkah 
sebelum melaksanakan kegiatan yaitu :  
(a)  guru berkeliling membagikan kertas kosong,  
(b) guru membagikan potongan huruf yang sesuai dengan gambar buah 
yang sudah dibagikan anak sebelumnya,  
(c) guru juga memagikan lem secukupnya untuk anak gunakan dalam 
kegiatan menempel gambar dan huruf. 
 Pada kegiatan penilaian tentang mengenal dan menyebutkan nama-
nama buah, guru berkeliling sambil menanyakan kepada setiap anak 
tentang “apa rasa buah yang ada di dalam gambar ?”,“apa saja nama buah 
yang berwarna kuning ?”,”apa saja buah yang rasanya asam ?”, namun 
masih ada anak yang tidak mengetahui rasa dari buah yang dimaksud, ada 
juga anak yang hanya diam dan serius dengan kegiatan yang diberikan. 
Selama anak melakukan kegiatan,peneliti dan teman sejawat 
mengamati dan menilai aspek-aspek yang ada dalam kemampuan 
mengenal dan menyebutkan. Setelah semua kegiatan selesai, peneliti 
mengajak anak untuk melakukan refleksi tentang kegiatan yang baru saja 
dilakukan oleh anak, dan tidak lupa pula guru memberikan pujian dan 




Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan teman sejawat 
meliputi kemampuan mengenal dan menyebutkan kosa kata nama buah 
yang sudh dilakukan pada pertemuan pertama siklus II dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 
Tabel 4.3 
Hasil Observasi Kemampuan Mengenal dan Menyebutkan 
Pertemuan pertama Siklus II 
Aspek yang diteliti Kriteria Hasil Indikator 
Keberhasilan 
75% F % 
Menyebutkan 
nama-nama buah 
Sangat Baik - - 70% 
Baik 14 70% 
Cukup 6 30% 
Kurang - - 
Sanngat kurang - - 
Mengenal warna 
dan rasa buah 
Sangat Baik - - 70% 
Baik 14 70% 
Cukup 6 30% 
Kurang - - 
Sangat Kurang - - 
Rata-rata persentase menyebutkan dan mengenal anak 70% 
 
Dari tabel di atas hasil observasi mengenai kemampuan menyebutkan 
nama-nama buah dan mengenal warna dan rasa buah, berdasarkan hasil 
pengamatan peneliti dan teman sejawat tidak ada lagi anak yang mendapat 
kriteria sangat kurang, anak yang mendapat kriteria baik pada kemampuan 
menyebutkan ada 14 anak dengan persentase 70% dan yang mendapat 
kriteria cukup ada 6 anak dengan persentase 30%, dan anak yang 
mendapat kriteria cukup pada kemampuan mengenal warna dan rasa buah 
ada 14 anak dengan persentase 70%, dan kriteria cukup ada 6 anak 
dengan persentase 30%. Secara klasikal untuk kemampuan menyebutkan 
nama-nama buah persentasenya 70% dan mengenal warna dan rasa buah 
persentasenya 70%. Secara keseluruhan rata-rata persentase mengenal 
dan menyebutkan kosa kata nama buah dengan persentase 70%. 
 
4) Refleksi Pertemuan Pertama 
Pada pertemuan pertama siklus I ini, diketahui bahwa pada aspek 
kemampuan menyebutkan dan mengenal sudah mencapai kriteria baik, 
namun belum mencapai indikator keberhasilan. Sehingga peneliti masih 
perlu melakukan perbaikan pada pertemuan berikutnya. Refleksi terhadap  
kemampuan menyebutkan dan mengenal, yaitu : 
a) Masih ada beberapa anak yang memerlukan bantuan saat mengerjakan 
tugas yang diberikan guru. 
b) Masih ada anak yang memerlukan bantuan dari awal hingga akhir 
kegiatan pembelajaran. 
Berdasarkan hasil refleksi antara peneliti dan teman sejawat 
dikemukakan beberapa pendapat yang sebaiknya dilakukan oleh peneliti 
pada pertemuan berikutnya, yaitu : 
a) Dikarenakan masih ada beberapa anak yang memerlukan bantuan saat 
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru maka pada pertemuan 
berikutnya guru disarankan untuk memberikan dorongan kepada anak. 
b) Guru harus memberikan bimbingan yang lebih bagi anak-anak yang 
masih mengalami kesulitan. 
 
b. Siklus II Pertemuan Kedua 
1) Perencanaan 
Berdasarkan refleksi yang dilakukan pada pertemuan pertama di siklus 
II serta masukan-masukan dari teman sejawat, maka didapatkan alternatif 
dalam pemecahan masalah yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran 
mengenal dan menyebutkan kosa kata nama buah yaitu :  
(a) memberi dorongan penguatan kepada anak saat kegiatan pembelajaran 
sedang berlangsung,  
(b) memberikan bimbingan kepada anak yang mengalami kesulitan saat 
melaksanakan kegiatan,  
(c) memberi pengarahan yang mudah dimengerti oleh anak agar anak 
mudah memahami dan mengerti apa yang akan dilakukan dalam 
kegiatan pembelajaran. 
Petemuan kedua pada siklus II dilaksanakan pada hari selasa tanggal 
18 Desember 2012, dengan tema Tanaman, sub tema Buah-buahan, 
dengan media pembelajaran, potongan gambar buah berukuran kecil, 
kertas dengan gambar buah yang melambangkan jumlah huruf pada nama 
buah, lem. RKH pertemuan kedua siklus II dapat dilihat pada lampiran 5 
halaman 99-102. 
 2) Pelaksanaan  
Pada pelaksanaan pertemuan kedua pada siklus II ini, guru kembali 
menertibkan anak-anak agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran, 
kemudian guru menyampaikan tema pembelajaran yaitu Tanaman dengan 
sub tema Buah-buahan, serta guru mengingatkan kembali kegiatan 
pembelajaran yang sudah dipelajari pada hari sebelumnya. Dan kemudian 
guru memberikan penjelasan mengenai kegiatan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan pada hari ini. 
Pertama guru menyebutkan media yang akan digunakan pada 
kegiatan hari ini, yaitu gambar buah, kertas yang sudah digambar pola 
gambar buah, pada kegiatan ini guru menjelaskan kepada anak untuk 
menempelkan gambar buah sesuai dengan gambar buah yang sudah 
digambar sebelumnya, guru menjelaskan kepada anak untuk menempelkan 
gambar buah sesuai dengan jumlah gambar yang ada di atas kertas, yang 
sudah diberi huruf dari nama buah yang ada di atas kertas. 
Selanjutnya pada kegiatan inti untuk kemampuan mengenal dan 
menyebutkan kosa kata nama buah, guru memberikan penjelasan tentang 
langkah-langkah sebelum anak melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu :  
(a) guru meminta anak untuk duduk dengan tertib 
(b) setelah semua anak mendapat kertas, guru berkeliling untuk 
membagikan gambar buah yang sesuai dengan gambar yang ada pada 
kertas yang sudah dipegang oleh anak sebanyak jumlah gambar yang 
ada pada kertas 
 (c) setelah semua anak mendapat kertas dan gambar buah, guru 
membagikan lem yang akan digunakan untuk menempel gambar buah di 
atas kertas yang sudah dipegang oleh anak.  
Pada kegiatan ini hampir semua anak melaksanakan kegiatan dengan 
tertib dan rapi, namun masih ada sebagian anak yang mengerjakan tugas 
dengan bermain-main dan tidak serius. 
Selama anak melakukan kegiatan, peneliti dan teman sejawat 
mengamati dan menilai aspek yang ada dalam kemampuan mengenal dan 
menyebutkan kosa kata nama buah. Setelah melakukan kegiatan, peneliti 
mengajak anak untuk melakukan refleksi tentang kegiatan yang baru saja 
anak kerjakan, kemudian guru memberi pertanyaan kepada anak “buah apa 
saja yang berukuran kecil ?”, “buah apa saja yang berawalan huruf J ?” dan 
tidak lupa guru memberikan penguatan berupa pujian kepada anak. 
 
 
3) Pengamatan  
Hasil pengamatan yang diperoleh oleh peneliti dan teman sejawat 
mengenai kemampuan mengenal dan menyebutkan kosa kata nama buah 
pada pertemuan kedua siklus II dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 
Tabel 4.4 
Hasil Observasi Kemampuan Mengenal dan Menyebutkan 
Pertemuan Kedua Siklus II 
Aspek yang diteliti Kriteria Hasil Indikator 
Keberhasilan 
75% F % 
Menyebutkan 
nama-nama buah 
Sangat Baik - - 80% 
Baik 16 80% 
Cukup 4 20% 
Kurang - - 
Sanngat kurang - - 
Mengenal warna 
dan rasa buah 
Sangat Baik - - 80% 
Baik 16 80% 
Cukup 4 20% 
Kurang - - 
Sangat Kurang - - 
Rata-rata persentase menyebutkan dan mengenal anak 80% 
 
Dari tabel di atas hasil observasi mengenai kemampuan menyebutkan 
nama-nama buah dan mengenal warna dan rasa buah, berdasarkan hasil 
pengamatan peneliti dan teman sejawat tidak ada lagi anak yang mendapat 
kriteria sangat kurang, anak yang mendapat kriteria cukup pada 
kemampuan menyebutkan ada 4 anak dengan persentase 20% dan yang 
mendapat kriteria baik ada 16 anak dengan persentase 80%, dan anak yang 
mendapat kriteria cukup pada kemampuan mengenal warna dan rasa buah 
ada 4 anak dengan persentase 20%, dan kriteria baik ada 16 anak dengan 
persentase 80%. Secara klasikal untuk kemampuan menyebut nama-nama 
buah mendapat kriteria baik dengan persentase 80%, kemepuan mengenal 
warna dan rasa buah persentasenya 80%. Secara keseluruhan rata-rata 
persentase mengenal dan menyebutkan kosa kata nama buah dengan 
persentase 80%. 
 
4) Refleksi Pertemuan Kedua 
Dari hasil observasi yang telah diuraiakan di atas, dapat dilihat bahwa 
hasil pelaksanaan pertemuan kedua pada siklus II ini anak-anak sudah 
banyak mengalami peningkatan dalam melaksanakan kegiatan yang telah 
diberikan oleh guru dalam meningkatkan kemampuan mengenal dan 
menyebutkan kosa kata nama buah. Refleksi dalam meningkatkan 
kemampuan mengenal dan menyebutkan kosa kata nama buah sudah 
meningkat, baik secara klasikal maupun secara perorangan. Anak-anak 
juga semakin menunjukkan rasa semangat dalam berpartisipasi dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan 
mengenal dan menyebutkan kosa kata nama buah. 
 
3.  Rekapitilasi Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 
Setelah melalui hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, terbukti 
bahwa kegiatan menebalkan gambar dan huruf, kolase,menempel gambar 
dan huruf, dan menempel gambar buah dapat peningkatan penguasaan 
kosa kata yang telah diterapkan pada anak kelompok B1 Taman Kanak-
kanak Al-Mukhlisin Kabupaten Lebong. Hal ini dapat dilihat dari 
meningkatnya persentase ketuntasan anak dari beberapa siklus yang telah 
peneliti lakukan. Untuk melihat hasil dari peningkatan penelitian tersebut, 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 
Tabel 4. 5  
Rekapitulasi Hasil Observasi Kemampuan Mengenal nama 
buah dan Menyebutkan Warna dan Rasa Buah Siklus I 
Aspek Pengamatan Pertemuan 
Pertama 
Peretemuan Kedua 
F % F % 
Menganal nama buah 8 40% 10 50% 
Menyebutkan warna 
dan rasa buah 






Berdasarkan tabel di atas, untuk kemampuan mengenal nama buah 
dan menyebutkan warna dan rasa buah didapat data sebagai berikut : (a) 
pada siklus I pertemuan pertama rata-rata persentase mengenal dan 
menyebutkan yaitu 45% dengan kriteria penilaian kurang, dan (b) pada 
siklus I peretemuan kedua rata-rata persentase mengenal dan menyebutkan 
yaitu 55% dengan kriteria penilaian baik. Dalam aspek mengenal dan 
menyebutkan pertemuan pertama belum ada anak yang mendapat kriteria 
sangat baik, pada pertemuan kedua walaupun tidak ada anak yang 
mendapat nilai sangat baik namun persentase keberhasilan meningkat 
menjadi 55%.  
Selanjutnya rekapitulasi hasil observasi untuk kemampuan mengenal 
nama buah dan menyebutkan warna dan rasa buah dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini : 
Tabel 4.6  
Rekapitilasi Hasil Observasi Kemampuan Mengenal Nama Buah 
dan Menyebutkan Warna dan Rasa Buah pada Siklus II 
Aspek Pengamatan Pertemuan 
Pertama 
Peretemuan Kedua 
F % F % 
Menganal nama buah 14 70% 16 80% 
Menyebutkan warna 
dan rasa buah 






Berdasarkan isi tabel di atas, untuk kemampuan mengenal nama buah 
dan menyebutkan warna dan rasa buah didapat data sebagai berikut : (a) 
pada siklus II pertemuan pertama rata-rata persentase perkembangan 
kemampuan mengenal nama buah dan menyebutkan warna dan rasa buah 
adalah 70% dengan kriteria penilaian baik, dan (b) pada siklus II pertemuan 
kedua rata-rata persentase perkembangan mengenal nama buah dan 
menyebuatkan warna dan rasa buah adalah 80% dengan kriteria penilaian 
sangat baik. Dalam aspek mengenal dan menyebutkan pertemuan pertama 
belum ada anak yang mendapat kriteria sangat baik, pada pertemuan kedua 
walaupun tidak ada anak yang mendapat nilai sangat baik namun 
persentase keberhasilan meningkat menjadi 80%.  
Selanjutnya untuk lebih mempermudah memahami rekapitulasi hasil 
observasi kemampuan mengenal nama buah dan menyebutka warna dan 
rasa buah dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
 Tabel 4.7  
Rekapitulasi Hasil Observasi kemampuan Mengenal Nama 
Buah dan Menyebutkan Warna dan Rasa Buah Siklus I dan Siklus II 
 
Aspek Pengamatan Siklus I Siklus II 
Mengenal nama buah dan 




Rata-rata persentase mengenal 
nama buah dan menyebutkan 
warna dan rasa buah 
50% 75% 
 
Berdasarkan tebel di atas, hasil untuk kemampuan mengenal nama 
buah pada siklus I yaitu 45% dengan kriteria penilaian kurang, kemudian 
mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 75% dengan kriteria baik, 
artinya terjadi peningkatan kemampuan sebesar 30%. Ini berarti kegiatan 
menempel gambar dan huruf dapat meningkatkan kemampuan mengenal 
nama buah karena hampir mencapai standar indikator keberhasilan yang 
telah ditetapkan yaitu 75%. 
Selanjutnya hasil untuk kemampuan menyebutkan warna dan rasa 
buah pada siklus I persentase kemampuan menyebutkan warna dan rasa 
buah yaitu 55% dengan kriteria penilaian kurang, kemudian mengalami 
peningkatan pada siklus II menjadi 80% dengan kriteria penilaian sangat 
baik, artinya terjadi peningkatan sebesar 30%. Ini berarti kegiatan 
menempel gambar dan huruf dapat meningkatkan kemampuan 
menyebutkan warna dan rasa buah karena sudah mencapai standar 
indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 75%. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 
dilihat bahwa kemampuan mengenal nama buah dan menyebutkan warna 
dan rasa buah yang telah diteliti oleh peneliti pada setiap pertemuan pada 
siklus I dan suklus II telah mengalami peningkatan. Selain itu pada 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti standar indikator keberhasilan sudah 
tercapai, baik itu secara individu maupun secara klasikal. Kriteria 
keberhasilan anak pada penelitian ini sudah dapat dikatakan mendapat 
kriteria baik.  Pada penelitian yang sudah dilaksanakan ini peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa penelitian ini sudah dapat dikatakan berhasil, terbukti 
bahwa melalui kegiatan menempel gambar dan huruf dapat meningkatkan 
penguasaan kosa kata pada anak, dan dengan sudah berhasilnya penelitian 




Berdasarkan hasil temuan-temuan penelitian tentang kegiatan 
pembelajaran meningkatkan penguasaan kosa kata, dapat dilihat bahwa 
ada peningkatan dalam kemampuan mengenal nama buah dan 
menyebutkan warna dan rasa buah di kelompok B1. 
Meningkatkan penguasaan kosa kata anak pada kelompok B1 
terutama dalam mengenal nama buah dan menyebutkan warna dan rasa 
buah, didukung oleh beberapa faktor hasil temuan peneliti saat 
melaksanakan kegiatan pengamatan atau penelitian di lapangan 
diantaranya yaitu : 
 (1) sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran sebaiknya guru 
memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan 
dengan jelas agar mudah dimengerti oleh anak, 
 (2) guru sebaiknya memberikan pengarahan atau bimbingan kepada anak 
yang masih suka bermain-main di dalam kelas saat kegiatan 
pembelajaran sedang berlangsung, 
 (3) guru lebih sering mengajak anak berbincang-bincang dengan anak 
sebelum melaksanakan kegiatan,  
(4) guru menyampaikan langkah-langkah kegiatan secara berulang-ulang 
agar dipahami oleh anak, 
 (5) guru meningkatkan perhatian melalui bimbingan terhadap anak yang 
mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan,  
(6) memberikan motivasi kepada anak agar anak bersemangat saat 
melaksanakan kegiatan pembelajaran, 
(7) memberikan pujian kepada anak yang sudah menyelesaikan dan 
mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan tertib. 
Selama peneliti melaksanakan proses penelitian terhadap 20 anak, 
ada 16 anak yang mengalami peningkatan perkembangan penguasaan 
kosa kata nama buah dalam kegiatan mengenal nama buah dan 
menyebutkan warna dan rasa buah, yaitu Nzw, Idra, Indah, Aql F, Vna, Frl, 
Ahm, Rtu, Isb, Rst, Alt, Hrd, Adla, Rsy,Ssk, Vna dengan kriteria baik. 
Menurut informasi yang diberikan oleh teman sejawat kepada peneliti, anak-
anak selalu melakukan pengulangan pembelajaran yang sudah diajarkan di 
sekolah untuk kembali diulang di rumah dengan pemberian tugas rumah.  
Selama peneliti melaksanakan kegiatan penelitian dalam 
meningkatkan penguasaan kosa kata pada anak melalui aspek mengenal 
nama buah dan menyebutkan warna dan rasa buah sampai pada 
pertemuan terakhir di siklus kedua masih ada 4 orang anak yang belum 
mencapai standar indikator keberhasilan yang sudah ditentukan oleh 
peneliti yaitu Aql D, Vna, Plg dan Rzk. Persentase keberhasilan keempat 
anak ini masih di bawah standar indikator keberhasilan 75%. 
Pada anak yang pertama yaitu Aql D kemampuan mengenal nama 
buah dan menyebutkan warna dan rasa buah hanya mencapai persentase 
60%,. Tidak tercapainya standar keberhasilan dalam proses belajar pada 
Aql D disebabkan karena pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung Aql 
D tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru mengenai kegiatan 
pembelajaran sehingga Aql D tidak mengerti dengan apa yang disampaikan 
oleh guru tentang kegiatan pembelajaran. Informasi yang didapat oleh 
peneliti melalui teman sejawat bahwa Aql D adalah anak yang pendiam dan 
suka melamun di dalam kelas.  
Anak yang kedua yaitu Vna kemampuan mengenal nama buah dan 
menyebutkan warna dan rasa buah hanya mencapai persentase 60%. Tidak 
tercapainya standar keberhasilan dalam proses belajar pada Vna 
disebabkan karena pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung Vna tidak 
memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru mengenai kegiatan 
pembelajaran yang disampaikan guru di depan kelas sehingga Vna tidak 
mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik mengenai kegiatan 
pembelajaran. Vna adalah anak yang suka mengobrol di dalam kelas dan 
sering mengajak anak lain untuk tidak menyimak apa yang disampaikan 
oleh guru saat menerangkan kegiatan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan. 
Anak yang ketiga yaitu Plg kemampuan mengenal nama buah dan 
menyebutkan warna dan rasa buah  hanya mencapai persentase 70%. 
Tidak tercapainya standar keberhasilan dalam proses belajar pada Pelangi 
disebabkan karena pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung Plg tidak 
memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru mengenai kegiatan 
pembelajaran dan hanya berlari-lari di dalam kelas sehingga Plg tidak 
mengerti dengan apa yang disampaikan oleh guru tentang kegiatan 
pembelajaran. Plg adalah anak yang sangat hiperaktif di dalam kelas, Plg 
tidak pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan hanya 
ingin bermain-main dan mengganggu teman lain. 
Anak yang keempat yaitu Rzk kemampuan mengenal nama buah dan 
menyebutkan warna dan rasa buah hanya mencapai persentase 64%. Tidak 
tercapainya standar keberhasilan dalam proses belajar pada Rzk 
disebabkan karena pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung Rzk tidak 
memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru mengenai kegiatan 
pembelajaran dan hanya asyik dengan barang miliknya sendiri sehingga 
Rizki tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh guru tentang 
kegiatan pembelajaran. Rzk adalah anak yang suka memamerkan barang-
barang miliknya kepada teman-teman di kelasnya.  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di 
atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan menebalkan gambar 
dan huruf, kolase, menempel gambar dan huruf, dan menempel gambar 
buah dapat meningkatkan penguasaan kosa kata pada anak. Sedangkan 
secara khusus kemampuan mengenal nama buah dan menyebutkan nama 
buah dapat ditingkatkan melalui kegiatan menebalkan gambar dan huruf, 


















KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran media gambar dapat meningkatkan penguasaan 
kosa kata pada anak usia dini di TK Al-Mukhlisin Kabupaten Lebong. Hal 
ini dibuktikan pada siklus pertama persentase keberhasilannya mencapai 
rata-rata 55%, kemudian pada siklus kedua persentasenya meningkat 
menjadi 75%.  
 
B.  Rekomendasi 
Guru  
a. Untuk meningkatkan penguasaan kosa kata pada anak usia dini 
dalam menyebutkan nama-nama buah dan mengenal warna dan 
rasa buah di Taman Kanak-kanak dapat dilakukan guru dengan 
menggunakan media gambar dan huruf. 
b.  Agar anak tidak cepat bosan, dalam penerapan media gambar dan 
huruf untuk meningkatkan penguasaan kosa kata di dalam kelas, 
guru dapat menerapkannya melalui kegiatan-kegiatan yang  
berbeda-beda pada setiap pertemuan agar dapat merangsang 
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Menyusun Konsep laporan 
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Seminar Hasil                              x   
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? Menyanyi lagu-lagu 
keagamaan 
? Menyebutkan Ciptaan-ciptaan 
Tuhan, misal : manusia, bumi, 
langit, tanaman, hewan 




? Menggambar bebas dengan 
pola lingkaran 
? Melompat dari ketinggian 
30-50 cm 
? Memanjat, bergantung, 
berayun 





? Meniru lambang bilangan 1-30 
? Menghitung kumpulan benda 
dengan gambar 
? Menyusun balok 
? Mengurutkan pola dengan tiga 
pola yang berbeda 




? Dapat bekerja sama dengan 
teman 
? Berani bertanya dan 
menjawab pertanyaan 
? Berantri saat mau cuci 
tangan 





? Menyebutkan kata-kata yang 
mempunyai huruf awal yang 
sama 
? Menirukan kembali 4-5 urutan 
kata 
? Membuat gambar dan tulisan 
dan coretan sendiri 
? Menceritakan pengalaman/ 
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Dalam pelaksanaan kegiatan 
inti terlebih dahulu guru menanyakan 
hari, tanggal, bulan pada hari ini, “hari 
ini hari apa ya?”, setelah anak 
menjawab guru melanjutkan 
pertanyaan “kalau sekarang tanggal 
berapa?” Sambil menulis di papan 
tulis,”bulan apa ya sekarang?”. 
Setelah anak menjawab pertanyaan 
yang diajukan, guru menanyakan 
kembali pertanyaan tentang nama 
hari kemarin dan hari esok, “kalau 
kemarin hari apa? Dan besok hari 















pertanyaan-pertanyaan tersebut, guru 
kemudian menanyakan tentang 
nama-nama buah yang pernah anak-
anak makan “buah apa saja yang 
pernah anak-anak makan?”, 
kemudian menjelaskan kepada anak 
mengenai kegiatan yang akan 
dilaksanakan yaitu : guru meminta 
anak untuk menyebutkan nama-nama 
buah yang pernah anak-anak makan 
yang sudah ditanyakan sebelumnya, 
menyebutkan warna dan rasa dari 
buah-buahan tersebut. Dalam 
kegiatan ini guru memberikan 
pengarahan kepada anak agar 
kegiatan belajar tercapai sesuai 
dengan apa yang diharapkan. 
Adapun  langkah-langkah kegiatan 
yang akan dilaksanakan adalah : 
g. Sebelum melakukan kegiatan 
guru menjelaskan kepada anak 
tentang kegiatan yang akan 
dilaksanakan yaitu kegiatan 
menebalkan gambar dan huruf. 
Guru memberikan pertanyaan-
pertanyaan yang berkaitan 
dengan buah-buahan. 
h. Kemudian guru memberikan 
penjelasan tentang kegiatan 
yang akan dilakukan oleh anak.  
i. Setelah memberikan penjelasan 
tentang kegiatan guru 
mempersilahkan anak untuk 
memulai melaksanakan kegiatan 
tersebut. 
j.  Yaitu anak diminta untuk maju 
ke depan secara bergantian 
untuk mengambil satu buah 




















oleh guru di depan kelas 
kemudian anak diminta untuk 
menebalkan gambar dan huruf 
pada gambar yang disediakan. 
Setelah anak selesai 
menebalkan gambar dan huruf, 
anak diminta untuk mewarnai 
gambar buah dengan warna 
yang sama dengan warna buah 
aslinya.  
k. Selama kegiatan berlangsung 
guru mengamati semua aktivitas 
anak di dalam kelas sesuai 
dengan aspek yang akan dinilai 
yaitu : kemampuan anak dalam 
mengenal buah-buahan di 
dalam kegiatan, kemampuan 
anak dalam menyebutkan nama-
nama buah yang berkaitan 
dengan kegiatan menebalkan 
gambar dan huruf. Setelah anak 
selesai melaksanakan semua 
kegiatan guru selanjutnya 
mengajukan pertanyaan kepada 
anak yaitu “apa saja nama buah 
yang berwarna merah?”,”apa 
saja buah yang rasanya 
manis?”, untuk mengetahui 
apakah anak sudah mengenal 
nama-nama buah yang 
sebelumnya sudah ditanyakan 
oleh guru. Setelah anak 
menjawab apa yang anak 
ketahui dalam menyebutkan 
nama-nama buah, guru 
memberikan pujian sebagai 
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Dalam pelaksanaan kegiatan 
inti terlebih dahulu guru menanyakan 
hari, tanggal, bulan pada hari ini, “hari 
ini hari apa ya?”, setelah anak 
menjawab guru melanjutkan 
pertanyaan “kalau sekarang tanggal 
berapa?” Sambil menulis di papan 
tulis,”bulan apa ya sekarang?”. 
Setelah anak menjawab pertanyaan 
yang diajukan, guru menanyakan 
kembali pertanyaan tentang kegiatan 
yang dilakukan anak pada hari 
minggu, “apa yang dikerjakan anak-













minggu?,”apa yang dilakukan anak-
anak setiap pagi sebelum berangkat 
sekolah?”. Setelah anak menjawab 
pertanyaan-pertanyaan tersebut, guru 
kemudian menanyakan tentang nama-
nama buah yang 
berwarnahijau?”,”buah apasaja yang 
berukuran besar?”, kemudian 
menjelaskan kepada anak mengenai 
kegiatan yang akan dilaksanakan 
yaitu : guru meminta anak untuk 
menyebutkan nama-nama buah yang 
berukuran besar?” sudah ditanyakan 
sebelumnya, menyebutkan warna dan 
rasa dari buah-buahan tersebut. 
Dalam kegiatan ini guru memberikan 
pengarahan kepada anak agar 
kegiatan belajar tercapai sesuai 
dengan apa yang diharapkan. 
Adapun  langkah-langkah kegiatan 
yang akan dilaksanakan adalah : 
a. Sebelum melakukan kegiatan 
guru menjelaskan kepada anak 
tentang kegiatan yang akan 
dilaksanakan yaitu kegiatan 
kolase menempel potongan 
kertas di atas gambar buah. 
Guru memberikan pertanyaan-
pertanyaan yang berkaitan 
dengan buah-buahan sambil 
menunjukkan gambar buah-
buahan yang akan digunakan 
dalam kegiatan meronce 
menempel menempel potongan 
kertas di atas gambar buah. 
b. Kemudian guru membagikan 
gambar dan potongan kertas 
kepada anak yang akan anak-




c.  Setelah semua anak memdapat 
gambar dan potongan kertas 
serta lem anak-anak menjawab 
guru memberikan penjelasan 
tentang kegiatan yang akan 
dilaksanakan dan 
mempersilahkan anak untuk 
memulai melaksanakan kegiatan 
tersebut. 
d.  Yaitu anak diminta untuk 
menempelkan potongan kertas 
dengan rapi pada gambar yang 
telah dibagikan oleh guru yang 
sesuai dengan gambar yang 
didapat oleh anak.  
e. Selama kegiatan berlangsung 
guru mengamati semua aktivitas 
anak di dalam kelas sesuai 
dengan aspek yang akan dinilai 
yaitu : kemampuan anak dalam 
mengenal buah-buahan di dalam 
kegiatan, kemampuan anak 
dalam menyebutkan nama-nama 
buah yang berkaitan dengan 
kegiatan meronce. Setelah anak 
selesai melaksanakan semua 
kegiatan guru selanjutnya 
mengajukan pertanyaan kepada 
anak yaitu “apa saja nama buah 
yang berwarna hijau?”,”apa saja 
buah yang memiliki biji?”, untuk 
mengetahui apakah anak sudah 
mengenal nama-nama buah 
yang sebelumnya sudah 
ditanyakan oleh guru. Setelah 
anak menjawab apa yang anak 
ketahui dalam menyebutkan 
nama-nama buah, guru 
90 
 
memberikan pujian sebagai 
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? Menyanyi lagu-lagu 
keagamaan 
? Menyebutkan Ciptaan-ciptaan 
Tuhan, misal : manusia, bumi, 
langit, tanaman, hewan 









? Menggambar bebas dengan 
pola lingkaran 
? Melompat dari ketinggian 
30-50 cm 
? Meronce dengan manik-
manik 





? Meniru lambang bilangan 1-20 
? Menyusun balok 
? Mengurutkan pola dengan tiga 
pola yang berbeda 
? Mewarnai gambar buah 
 SOSIAL EMOSIONAl 
 
? Dapat bekerja sama dengan 
teman 
? Berani bertanya dan 
menjawab pertanyaan 
? Berantri saat mau cuci 
tangan 





? Menyebutkan kata-kata yang 
mempunyai huruf awal yang 
sama 
? Menirukan kembali 4-5 urutan 
kata 
? Membuat gambar dan tulisan 
dan coretan sendiri 
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Dalam pelaksanaan kegiatan 
inti terlebih dahulu guru menanyakan 
hari, tanggal, bulan pada hari ini, “hari 
ini hari apa ya?”, setelah anak 
menjawab guru melanjutkan 
pertanyaan “kalau sekarang tanggal 
berapa?” Sambil menulis di papan 
tulis,”bulan apa ya sekarang?”. 
Setelah anak menjawab pertanyaan 
yang diajukan, guru menanyakan 
kembali pertanyaan tentang nama hari 
kemarin dan hari esok, “kalau kemarin 
hari apa? Dan besok hari 







































































































Setelah anak menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut, guru kemudian 
menanyakan tentang nama-nama 
buah yang berwarna kuning?”,”buah 
apasaja yang berukuran kecil?”, 
kemudian menjelaskan kepada anak 
mengenai kegiatan yang akan 
dilaksanakan yaitu : guru meminta 
anak untuk menyebutkan nama-nama 
buah yang berukuran kecil?” sudah 
ditanyakan sebelumnya, menyebutkan 
warna dan rasa dari buah-buahan 
tersebut. Dalam kegiatan ini guru 
memberikan pengarahan kepada anak 
agar kegiatan belajar tercapai sesuai 
dengan apa yang diharapkan. 
Adapun  langkah-langkah kegiatan 
yang akan dilaksanakan adalah : 
a. Sebelum melakukan kegiatan guru 
menjelaskan kepada anak tentang 
kegiatan yang akan dilaksanakan 
yaitu kegiatan menempel gambar 
dan huruf. Guru memberikan 
pertanyaan-pertanyaan yang 
berkaitan dengan buah-buahan 
sambil menunjukkan gambar buah-
buahan yang akan digunakan 
dalam kegiatan menempel gambar 
dan huruf. 
b. Kemudian guru memberikan 
pertanyaan untuk masing-masing 
gambar yang ditunjukkan,”siapa 
yang tahu ini gambar buah 
apa?”, sambil menunjukkan satu 
gambar buah yang dimaksud. 
c.  Setelah anak-anak menjawab 
pertanyaan guru memberikan 
penjelasan tentang kegiatan 































































mempersilahkan anak untuk 
memulai melaksanakan kegiatan 
tersebut. 
d.  Yaitu anak diminta untuk maju 
ke depan secara bergantian 
untuk mengambil satu buah 
gambar yang telah dipersiapkan 
oleh guru di depan kelas 
kemudian anak diminta untuk 
menempelkan gambar pada 
kertas serta potongan huruf yang 
telah dibagikan oleh guru yang 
sesuai dengan gambar yang 
didapat oleh anak.  
Selama kegiatan 
berlangsung guru mengamati semua 
aktivitas anak di dalam kelas sesuai 
dengan aspek yang akan dinilai yaitu : 
kemampuan anak dalam mengenal 
buah-buahan di dalam kegiatan 
dengan memberi pertanyaan “gambar 
buah apa yang anak-anak dapat ?”, 
kemampuan anak dalam menyebutkan 
nama-nama buah yang berkaitan 
dengan kegiatan menempel gambar 
dan huruf, guru jugaa memberi 
pertanyaan “apa rasa buah yang ada di 
dalam gambar ?”. Setelah anak selesai 
melaksanakan semua kegiatan guru 
selanjutnya mengajukan pertanyaan 
kepada anak yaitu “apa saja nama 
buah yang berwarna kuning ?”,”apa 
saja buah yang rasanya asam ?”, untuk 
mengetahui apakah anak dapat 
menyebutkan rasa dari buah yang ada 
di dalam gambar tersebut, dan 
mengetahui apakah anak sudah 
mengenal nama-nama buah yang 































































guru. Setelah anak menjawab apa 
yang anak ketahui dalam menyebutkan 
nama-nama buah, guru memberikan 
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‐ Dalam pelaksanaan kegiatan 
inti terlebih dahulu guru 
menanyakan hari, tanggal, 
bulan pada hari ini, “hari ini hari 
apa ya?”, setelah anak 
menjawab guru melanjutkan 
pertanyaan “kalau sekarang 
tanggal berapa?” Sambil 
menulis di papan tulis,”bulan 
apa ya sekarang?”. Setelah 







































































































yang diajukan, guru 
menanyakan kembali 
pertanyaan tentang nama hari 
kemarin dan hari esok, “kalau 
kemarin hari apa? Dan besok 
hari apa?”,”setelah hari kamis 
hari apa?”. Setelah anak 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut, guru 
kemudian menanyakan tentang 
nama-nama buah yang 
berawalan huruf j?”,”buah 
apasaja yang berukuran 
kecil?”, kemudian menjelaskan 
kepada anak mengenai 
kegiatan yang akan 
dilaksanakan yaitu : guru 
meminta anak untuk 
menyebutkan nama-nama 
buah yang berukuran kecil?” 
sudah ditanyakan sebelumnya, 
menyebutkan warna dan rasa 
dari buah-buahan tersebut. 
Dalam kegiatan ini guru 
memberikan pengarahan 
kepada anak agar kegiatan 
belajar tercapai sesuai dengan 
apa yang diharapkan. 
Adapun  langkah-langkah 
kegiatan yang akan 
dilaksanakan adalah : 
a. Sebelum melakukan kegiatan 
guru menjelaskan kepada 
anak tentang kegiatan yang 































































kegiatan menempel gambar 
buah sesuai dengan jumlah 
huruf pada nama buah. Guru 
memberikan pertanyaan-
pertanyaan yang berkaitan 
dengan buah-buahan sambil 
menunjukkan gambar buah-
buahan yang akan digunakan 
dalam kegiatan menempel 
gambar buah. 
b. Setelah guru memberikan 
penjelasan tentang kegiatan 
yang akan dilaksanakan dan 
mempersilahkan anak untuk 
memulai melaksanakan 
kegiatan tersebut. 
c.  Yaitu anak diminta untuk 
menempelkan gambar buah 
pada kertas yang sebelumnya 
sudah diberi gambar dan 
nama buah serta potongan 
gambar yang sudah 
dipersiapkan oleh guru dan 
telah dibagikan oleh guru 
yang sesuai dengan gambar 
yang didapat oleh anak.  
d. Selama kegiatan berlangsung 
guru mengamati semua 
aktivitas anak di dalam kelas 
sesuai dengan aspek yang 
akan dinilai yaitu : 
kemampuan anak dalam 
mengenal buah-buahan di 
dalam kegiatan, kemampuan 































































nama-nama buah yang 
berkaitan dengan kegiatan 
menempel gambar. Setelah 
anak selesai melaksanakan 
semua kegiatan guru 
selanjutnya mengajukan 
pertanyaan kepada anak 
yaitu “apa saja nama buah 
yang berawalan huruf j?”,”apa 
saja buah yang berukuran 
kecil?”, untuk mengetahui 
apakah anak sudah 
mengenal nama-nama buah 
yang sebelumnya sudah 
ditanyakan oleh guru. Setelah 
anak menjawab apa yang 
anak ketahui dalam 
menyebutkan nama-nama 
buah, guru memberikan 

































































Kepala Sekolah TK Al-Mukhlisin 
 
 
Budi Patresia, S. Pd AUD 
NIP : 19740915200502002 
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    Pedoman Deskriptif Penilaian Observasi Anak 





Anak mengikuti kegiatan 
dan mampu 
menyebutkan 4 warna 
buah dan 2 rasa buah 
5 Sangat Baik 
Anak mengikuti kegiatan 
dan mampu 
menyebutkan 3 warna 
buah dan 2 warna buah 
4 Baik 
Anak mengikuti kegiatan, 
tetapi mampu 
menyebutkan 3  warna 
buah 
3 Cukup 
Anak mengikuti kegiatan, 
tetapi mampu 
menyebutkan 2  warna 
buah 
2 Kurang 
Anak berdiam diri dan 
tidak mau ikut dalam 
kegiatan menyebutkan 
warna dan rasa buah 
1 Sangat Kurang 
2. Kemampuan 
dalam Mengenal 
Warna dan Rasa 
Buah  
Anak mengikuti kegiatan 
dan mampu mengenal 15 
nama buah  
5 Sangat Baik 
Anak mengikuti kegiatan 
dan mampu mengenal 10 




Anak mengikuti kegiatan, 
tetapi mampu mengenal  
5  nama buah  
3 Cukup 
Anak mengikuti kegiatan, 
tetapi mampu mengenal 
3 nama buah  
2 Kurang 
Anak berdiam diri dan 
tidak mau ikut dalam 
kegiatan mengenal nama 
buah  


















5 = Sangat Baik 
4 = Baik 
3 = Cukup 
2 = Kurang 
1= Sangat Kurang 
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Tema/Sub Tema      : Tanaman/Buah‐buahan                      
Hari/Tanggal           : Senin/10 Desember 2012 
Siklus/Pertemuan   : I/1  
Ket : Kriteria penilaian secara 
klasikal Interval Persentase 
P1 = Pengamat 1 5 = Sangat Baik 80% - 100% 
P2 = Pengamat 2 4 = Baik 70% - 79% 
 3 = Cukup 60% - 69% 
 2 = Kurang 50% - 59% 
 1 = Sangat Kurang ≤ 50 % 
 
NO  Nama Anak  Aktivitas belajar anak Rata‐rata Persentase 
Mengenal Menyebutkan
P1  P2 P1 P2
1  Adla  4  4 3 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
2  Ahm   3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
3  Alt  4  3 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
4  Aq D  3  3 3 3 12/4=3 3/5x100=60 
5  Aq F  3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
6  Cha  3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
7  Frl  4  3 3 3 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
8  Hrd  4  3 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
9  Idh   3  3 3 3 12/4=3 3/5x100=60% 
10  Idra  3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
11  Isb  4  4 3 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
12  Nzw  3  3 3 3 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
13  Plg   3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
14  Rtu   3  3 3 3 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
15  Rs  4  3 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
16  Rst  3  3 3 3 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
17  Rzk  4  3 3 4 14/4=3,5 3,5/5x100=70% 
18  Ssk  3  4 3 3 13/4=3,2 3,2/5x100=64% 
19  Vka  3  4 3 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74% 
20  Vna   3  3 3 3 12/4=3 3/5x100=60% 































































Ket : Kriteria penilaian secara 
klasikal Interval Persentase 
P1 = Pengamat 1 5 = Sangat Baik 80% - 100% 
P2 = Pengamat 2 4 = Baik 70% - 79% 
 3 = Cukup 60% - 69% 
 2 = Kurang 50% - 59% 
 1 = Sangat Kurang ≤ 50 % 
 
 
NO  Nama Anak  Aktivitas belajar anak Rata‐rata Persentase 
Mengenal Menyebutkan
P1  P2 P1 P2
1  Adla  4  4 3 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
2  Ahm   3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
3  Alt  4  3 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
4  Aq D  3  3 3 3 12/4=3 3/5x100=60%
5  Aq F  3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
6  Cha  3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
7  Frl  4  3 3 3 13/4=3,7 3,2/5x100=64%
8  Hrd  4  3 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
9  Idh   3  4 3 4 12/4=3 14/5x100=74%
10  Idra  3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
11  Isb  4  4 3 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
12  Nzw  3  3 3 3 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
13  Plg   3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
14  Rtu   3  3 3 3 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
15  Rsy  4  3 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
16  Rst  3  3 3 3 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
17  Rzk  4  3 3 3 13/4=3,2 3,2/5x100=64%
18  Ssk  3  4 3 4 14/4=3,5 3,5/5x100=70%
19  Vka  3  3 3 3 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
20  Vna   3  3 3 3 12/4=3 3/5x100=60%





























Ketuntasan Belajar/  
Persentase 
 



































Ket : Kriteria penilaian secara 
klasikal Interval Persentase 
P1 = Pengamat 1 5 = Sangat Baik 80% - 100% 
P2 = Pengamat 2 4 = Baik 70% - 79% 
 3 = Cukup 60% - 69% 
 2 = Kurang 50% - 59% 
 1 = Sangat Kurang ≤ 50 % 
 
NO  Nama Anak  Aktivitas belajar anak Rata‐rata Persentase 
Mengenal Menyebutkan
P1  P2 P1 P2
1  Adla  4  4 3 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
2  Ahm   3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
3  Alt  4  4 3 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
4  Aq D  4  4 4 4 16/4=4 4/5x100=80%
5  Aq F  3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
6  Cha  4  3 3 3 13/4=3,2 3,2/5x100=64%
7  Frl  3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
8  Hrd  4  3 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
9  Idh   4  4 4 4 16/4=4 4/5x100=80%
10  Idra  4  4 3 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
11  Isb  3  4 4 3 14/4=3,5 3,5/5x100=70%
12  Nzw  4  4 4 4 16/4=4           4/5x100=80% 
13  Plg   3  3 4 3 13/4=3,2 3,2/5x100=64%
14  Rtu   4  4 4 4 16/4=4 4/5x100=80%
15  Rs  4  3 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=67%
16  Rst  3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
17  Rzk  4  4 4 4 16/4=4            4/5x100=80% 
18  Ssk  3  3 4 3 13/4=3,2 3,2/5x100=64%
19  Vka  4  4 3 3 13/4=3,2 3,2/5x100=64%
20  Vna   4  4 3 3 14/4=3 3,5/5x100=70%





























Ketuntasan Belajar/  
Persentase 
 



































Ket : Kriteria penilaian secara 
klasikal Interval Persentase 
P1 = Pengamat 1 5 = Sangat Baik 80% - 100% 
P2 = Pengamat 2 4 = Baik 70% - 79% 
 3 = Cukup 60% - 69% 
 2 = Kurang 50% - 59% 
 1 = Sangat Kurang ≤ 50 % 
     
NO  Nama Anak  Aktivitas belajar anak Rata‐rata Persentase 
Mengenal Menyebutkan
P1  P2 P1 P2
1  Adla  4  4 4 4 16/4=4 4/5x100=80%
2  Ahm   4  4 4 4 16/4=3 4/5x100=80%
3  Alt  4  4 4 4 16/4=4 4/5x100=80%
4  Aq D  3  3 3 3 12/4=4 3/5x100=60%
5  Aq F  3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
6  Cha  4  4 3 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
7  Frl  3  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
8  Hrd  4  4 4 4 16/4=4 4/5x100=80%
9  Idh   4  4 4 4 16/4=4 3/5x100=80%
10  Idra  4  4 4 4 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
11  Isb  4  4 4 4 16/4=4 4/5x100=80%
12  Nzw  4  4 4 3 15/4=3,7 3,7/5x100=74%
13  Plg   3  4 3 4 14/4=3,5 3,5/5x100=70%
14  Rtu   4  4 4 4 16/4=4 4/5x100=80%
15  Rs  4  4 4 4 16/4=4 4/5x100=80%
16  Rst  4  4 4 4 16/4=4 4/5x100=80%
17  Rzk  3  3 3 3 12/4=3 3/5x100=60%
18  Ssk  4  4 4 4 16/4=4 4/5x100=80%
19  Vka  4  4 4 4 16/4=4 4/5x100=80%
20  Vna   4  3 4 3 14/4=3,5 3,5/5x100=70%





























Ketuntasan Belajar/  
Persentase 
 




























Kriteria Penilaian Sangat baik  Sangat baik
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Kriteria Penilaian Lembar Observasi Aktivitas Guru 
No Aspek  yang diamati Kriteria / Kategori Penilaian 1 2 3 4 5 
1 Guru menyampaikan 






di depan kelas 






di depan kelas 
kurang jelas, 





















di depan kelas 
dengan sangat 
jelas dan bisa 
dipahami 





































di depan kelas  
dengan sangat 
jelas, dan bisa 
dipahami 


























































depan kelas  
































5 Guru mengkaitkan 









































anak di depan 
kelas dengan 
jelas, dan bisa 
dipahami 
6 Guru menumbuhkan 
partisipasi aktif anak 
dalam pembelajaran 








































7 Guru memfasilitasi 
terjadinya interaksi 
guru-anak dan anak-


















































8 Guru memberikan 
pujian kepada anak 
yang menyelesaikan 
tugasnya dengan baik 
Jika guru tidak 
memberikan 
pujian kepada 
















































9 Guru menyimpulkan 






di depan kelas 













di dalam kelas 

















10 Guru memberikan 
nasehat kepada anak 
agar selalu rajin 














































5 = Sangat Baik 
4 = Baik 
3 = Cukup 
2 = Kurang 





























































Lembar Observasi Aktivitas Guru 
  
Nama Peneliti  :  1. Anin Desrina Firnanda 
        2. Sukasni 
Hari/Tanggal  :  Senin, 10 Desember 2012 
Siklus/Pertemuan  :  I / 1 
 
Berikan angka (1-5) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan : 
No Aspek Yang Diamati Kriteria 
P1 P2 
 I. Persiapan   
1 Mengucapkan salam dan menciptakan suasana kelas dengan penuh keakraban 
dan rasa antusias 
4 4 
2 Guru menyampaikan dan menuliskan tema pelajaran 3 5 
3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 4 5 
4 Guru Memberikan Pertanyaan  dan memberikan motivasi kepada anak yang 
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan tema pelajaran 
untuk disampaikan kepada anak 
4 4 
 II. Kegiatan Belajar Mengajar   
5 Guru menyajikan dan menjelaskan tema dan materi pembelajaran dengan jelas 4 3 
6 Guru menyampaikan materi secara berurutan dan sistematis 4 4 
7 Guru mengkaitkan materi dengan realitas kehidupan 5 4 
8 Guru menumbuhkan partisipasi aktif anak dalam pembelajaran 4 4 
 Guru memberikan pujian kepada setiap anak yang menyelesaikan tugasnya 
dengan baik 
4 3 
9 III. Penutup   
10 Guru bersama anak menyimpulkan materi yang telah dipelajari 3 4 
11 Guru memberi nasehat kepada anak agar selalu rajin belajar 3 4 
Jumlah ketuntasan belajar (4 & 5 ) 8 9 
Mean/ rata-rata 0,72 0,81 
% keberhasilan belajar 72% 81% 
Kriteria keberhasilan baik Sangat 
baik 
 
Kriteria penilaian klasikal Interval Persentase 
5 = Sangat Baik 80% - 100% 
4 = Baik 70% - 79% 
3 = Cukup 60% - 69% 
2 = Kurang 50% - 59% 






Lembar Observasi Aktivitas Guru 
 
Nama Peneliti  :  1. Anin Desrina Firnanda 
         2. Sukasni 
Hari/Tanggal  :  Selasa, 11 Desember 2012 
Siklus/Pertemuan  :  I / 2 
 
Berikan angka (1-5) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan : 
No Aspek Yang Diamati Kriteria 
P1 P2 
 I. Persiapan   
1 Salam dan menciptakan suasana kelas dengan penuh keakraban dan rasa 
antusias 
4 4 
2 Guru menyampaikan dan menuliskan tema pelajaran 5 5 
3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 4 5 
4 Guru Memberikan Pertanyaan Persyaratan dan memberikan motivasi kepada 
anak yang Berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan 
tema pelajaran untuk disampaikan kepada anak 
3 3 
 II. Kegiatan Belajar Mengajar   
5 Guru menyajikan dan menjelaskan tema dan materi pembelajaran dengan jelas 4 3 
6 Guru menyampaikan materi secara berurutan dan sistematis 4 4 
7 Guru mengkaitkan materi dengan realitas kehidupan 4 4 
8 Guru menumbuhkan partisipasi aktif anak dalam pembelajaran 4 4 
9 Guru memberikan pujian kepada setiap anak yang menyelesaikan tugasnya 
dengan baik 
4 3 
 III. Penutup   
10 Guru bersama anak menyimpulkan materi yang telah dipelajari 4 4 
11 Guru memberi nasehat kepada anak agar selalu rajin belajar 3 4 
Jumlah ketuntasan belajar (4 & 5 ) 8 8 
Mean/ rata-rata 0,81 0,72 
% keberhasilan belajar 81% 72% 




Kriteria penilaian secara 
klasikal Interval Persentase 
5 = Sangat Baik 80% - 100% 
4 = Baik 70% - 79% 
3 = Cukup 60% - 69% 
2 = Kurang 50% - 59% 




Lembar Observasi Aktivitas Guru 
 
Nama Peneliti :  1. Anin Desrina Firnanda 
      2. Sukasni 
Hari/Tanggal :  Senin, 17 Desember 2012 
Siklus/Pertemuan :  II / 1 
 
Berikan angka (1-5) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan : 
No Aspek Yang Diamati Kriteria 
P1 P2 
 I. Persiapan   
1 Salam dan menciptakan suasana kelas dengan penuh keakraban dan rasa 
antusias 
4 4 
2 Guru menyampaikan dan menuliskan tema pelajaran 5 5 
3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 4 4 
4 Guru Memberikan Pertanyaan Persyaratan dan memberikan motivasi kepada 
anak yang Berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan 
tema pelajaran untuk disampaikan kepada anak 
4 3 
 II. Kegiatan Belajar Mengajar   
5 Guru menyajikan dan menjelaskan tema dan materi pembelajaran dengan jelas 4 4 
6 Guru menyampaikan materi secara berurutan dan sistematis 4 3 
7 Guru mengkaitkan materi dengan realitas kehidupan 4 4 
8 Guru menumbuhkan partisipasi aktif anak dalam pembelajaran 4 4 
9 Guru memberikan pujian kepada setiap anak yang menyelesaikan tugasnya 
dengan baik 
4 3 
 III. Penutup   
10 Guru bersama anak menyimpulkan materi yang telah dipelajari 3 4 
11 Guru memberi nasehat kepada anak agar selalu rajin belajar 3 4 
Jumlah ketuntasan belajar (4 & 5 ) 9 8 
Mean/ rata-rata 0,81 0,72 
% keberhasilan belajar 81% 72% 




Kriteria penilaian secara 
klasikal Interval Persentase 
5 = Sangat Baik 80% - 100% 
4 = Baik 70% - 79% 
3 = Cukup 60% - 69% 
2 = Kurang 50% - 59% 




Lembar Observasi Aktivitas Guru 
 
Nama Peneliti  :  1. Anin Desrina Firnanda 
         2. Sukasni 
Hari/Tanggal  :  Selasa, 18 Desember 2012 
Siklus/Pertemuan  :  II / 2 
 
Berikan angka (1-5) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil pengamatan : 
No Aspek Yang Diamati Kriteria 
P1 P2 
 IV. Persiapan   
1 Salam dan menciptakan suasana kelas dengan penuh keakraban dan rasa 
antusias 
4 4 
2 Guru menyampaikan dan menuliskan tema pelajaran 5 5 
3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 4 4 
4 Guru Memberikan Pertanyaan Persyaratan dan memberikan motivasi kepada 
anak yang Berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan 
tema pelajaran untuk disampaikan kepada anak 
3 3 
 V. Kegiatan Belajar Mengajar   
5 Guru menyajikan dan menjelaskan tema dan materi pembelajaran dengan jelas 4 4 
6 Guru menyampaikan materi secara berurutan dan sistematis 4 3 
7 Guru mengkaitkan materi dengan realitas kehidupan 4 4 
8 Guru menumbuhkan partisipasi aktif anak dalam pembelajaran 4 4 
9 Guru memberikan pujian kepada setiap anak yang menyelesaikan tugasnya 
dengan baik 
4 3 
 VI. Penutup   
10 Guru bersama anak menyimpulkan materi yang telah dipelajari 4 4 
11 Guru memberi nasehat kepada anak agar selalu rajin belajar 3 4 
Jumlah ketuntasan belajar (4 & 5 ) 9 9 
Mean/ rata-rata 0,81 0,81 
% keberhasilan belajar 81% 81% 









Kriteria penilaian secara klasikal Interval Persentase 
5 = Sangat Baik 80% - 100% 
4 = Baik 70% - 79% 
3 = Cukup 60% - 69% 
2 = Kurang 50% - 59% 
1 = Sangat Kurang ≤ 50 % 
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Tema/Sub Tema   : Tanaman/buah-buahan 
Kegiatan Permainan  : mewarnai gambar dan menempel huruf 
Siklus/Pertemuan          : I/1 
 
1. hari ini hari apa ya? 
2. kalau sekarang tanggal berapa? 
3. bulan apa ya sekarang?  
4. kalau kemarin hari apa? 
5. besok hari apa? 
6. Buah apa saja yang pernah anak-anak makan ? 
7. Buah apa saja yang anak-anak ketahui ? 
8. Buah apa saja yang berwarna merah ? 
9. Buah apa saja yang rasanya manis ? 
10. kegiatan apa yang dilakukan oleh anak-anak tadi? 















Tema/Sub Tema   : Tanaman/buah-buahan 
Kegiatan Permainan : mewarnai gambar dan menempel huruf 
Siklus/Pertemuan  : I/2 
 
1. hari ini hari apa ya? 
2. kalau sekarang tanggal berapa? 
3. bulan apa ya sekarang? 
4. apa yang dikerjakan anak-anak di rumah pada hari minggu? 
5. apa yang dilakukan anak-anak setiap pagi sebelum berangkat sekolah? 
6. nama-nama buah yang berwarna hijau? 
7. buah apasaja yang berukuran besar? 
8. Siapa yang pernah ikut ayah atau ibu pergi ke pasar untuk membeli 
buah ? 
9. Buah apa yang anak-anak sukai ? 
10. Buah apa saja yang pernah anak-anak makan ? 















Tema/Sub Tema   : Tanaman/buah-buahan 
Kegiatan Permainan : mewarnai gambar dan menempel huruf 
Siklus/Pertemuan  : II/1 
1. Hari ini hari apa ya? 
2. Kalau sekarang tanggal berapa? 
3. Bulan apa ya sekarang? 
4. Kalau kemarin hari apa? 
5. Besok hari apa? 
6. Setelah hari rabu hari apa? 
7. Nama-nama buah apa saja yang berwarna kuning? 
8. Buah apa saja yang berukuran kecil? 
9. Siapa yang tahu ini gambar buah apa? 
10. Gambar buah apa yang anak-anak dapat ? 
11. Apa rasa buah yang ada di dalam gambar ? 
12. Apa saja buah yang rasanya asam ? 
















Tema/Sub Tema   : Tanaman/buah-buahan 
Kegiatan Permainan : mewarnai gambar dan menempel huruf 
Siklus/Pertemuan  : II/2 
 
1. Hari ini hari apa ya? 
2. Kalau sekarang tanggal berapa? 
3. Bulan apa ya sekarang? 
4. Kalau kemarin hari apa? 
5. Besok hari apa? 
6. Setelah hari kamis hari apa? 
7. Siapa yang tahu nama-nama buah yang berawalan huruf a? 
8. Buah apa saja yang berukuran kecil? 
9. Kegiatan apa yang dilakukan oleh anak-anak tadi? 
10. Buah apa yang anak-anak tempel di atas kertas tadi? 
                   
                     









                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     










































































                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     











Surat Pernyataan Kesediaan 
Menjadi Teman Sejawat 
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Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Teman Sejawat 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Sukasni 
Tempat Mengajar : TK Al-Mukhlisin Kabupaten Lebong 
Alamat sekolah :Jalan Kipati 39 Kampung Muara Aman Kecamatan     
Lebong Utara Kabupaten Lebong 
Dengan ini Menyatakan bersedia menjadi temat sejawat yang akan memberi 
nilai dan masukan terhadap pelaksana Penelitian Tindakan Kelas yang akan 
dilaksanakan oleh mahasiswa di bawak ini: 
Nama   : Anin Desrina Firnanda 
Npm    : A1I109211 
Program Studi  : S1 PAUD 
Alamat   : Kp. Muara Aman Kecamatan Lebong Utara  
Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana 
mestinya. 
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  PEMERINTAHAN KABUPATEN LEBONG 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
TAMAN KANAK-KANAK AL-MUKHLISIN 
Jl. Kipatih No.39, kampong Muara aman, kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong 
 
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN 
Nomor:  05/PL /BLG/TK Al-Mukhlisin/2012 
 
Saya  yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah TK Al-Mukhlisin 
Kabupaten Lebong: 
Nama   : Budi Patresia, S.Pd. AUD 
NIP    : 197409152005022002 
Jabatan  : Kepala Sekolah TK Al-Mukhlisin 
 
Menerangkan bahwa: 
Nama   : Anin Desrina Firnanda 
NPM   : A1I109211 
Program Studi : Pendidikan Anak Usia Dini 
 
Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian tindakan 
kelas dengan judul “Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Pada Anak Usia 
dini Dengan Media Gambar Di Kelompok B1 TK Al-Mukhlisin” pada bulan 
Desember 2012. 
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 




Budi Patresia, S.Pd. AUD 
Nip.19740915 200502 2 002 
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26 Desember 1990 dari pasangan Bapak 
Firmansyah, dan Ibu Endang Tri Supriati di Muara 
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